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Artinya: (Luqman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau 
di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah 
Mahahalus lagi Mahateliti. Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan 
suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan 
janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan 
diri. (QS. Luqman: 16-18) 
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ABSTRAK 
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Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan nilai, karena lebih banyak 
menonjolkan aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan, yang 
hendak ditanamkan atau ditumbuhkembangkan ke dalam diri peserta didik 
sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadiannya. 
Bagaimana Pendidikan Agama Islam dapat diterima dengan baik oleh 
peserta didik, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga peserta 
didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan pada 
Pendidikan Agama Islam. Tetapi khususnya Pendidikan Agama Islam, aspek 
afektif sangat perlu diperhatikan, sehingga peserta didik dapat menjalani 
kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam dan nilai ajaran Islam sendiri menjadi 
pedoman dan kontrol dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Proses Internalisasi nilai ajaran Islam menjadi sangat penting bagi peserta 
didik untuk dapat mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai agama dalam 
kehidupannya, sehingga tujuan Pendidikan Agama Islam tercapai. Upaya dari 
pihak sekolah untuk dapat menginternalisasikan nilai ajaran Islam kepada diri 
peserta didik menjadi sangat penting, dan salah satu upaya tersebut adalah dengan 
metode pembiasaan di lingkungan sekolah. Metode pembiasaan tersebut adalah 
dengan menciptakan suasana religius di sekolah, karena kegiatan–kegiatan 
keagamaan dan praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan secara terprogram 
dan rutin (pembiasaan) diharapkan dapat mentransformasikan dan 
menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam secara baik kepada peserta didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang 
bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 
dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan metode 
pembiasaan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan Ponorogo adalah melalui 
pembiasaan hal-hal terpuji yang diharapkan mampu terinternalisasi dalam diri 
para peserta didik. Materi yang dibiasakan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan 
Ponorogo sebagai upaya untuk menginternalisasikan nilai ajaran Islam adalah 
pembiasaan jama’ah sholat dhuha, tadarus sebelum pelajaran dimulai, membaca 
do’a sebelum dan sesudah pelajaran, berjabat tangan dan mengucapkan salam 
sewaktu bertemu dengan guru, sesama siswa, serta pengumpulan dana sosial. 
Pendukung dalam pelaksanaan metode pembiasaan di BA Aisyiyah Simo 1 
Jenangan Ponorogo adalah pembiasaan yang dilakukan disukai oleh anak-anak, 
sedangkan penghambatnya adalah kurangnya dukungan dari orang tua atau 
keluarga. 





Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kedudukan mulia bagi 
hamba-Nya yang berilmu dan beriman, atas curahan karunia dan rahmat-Nya 
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menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Agama Islam (PAI ) di  sekolah (baik sekolah umum atau 
madrasah) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan 
nasional. Tetapi tujuannya berbeda dengan pendidikan nasional  yaitu   
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan 
nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar rakyat 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 
Eksistensi Pendidikan Agama Islam semakin kuat dari tahun ke tahun, 
apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
tahun 2003 tentang pelaksanaan pendidikan agama.Hal ini sangat 
memungkinkan bagi sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan 
agama dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan PAI dapat tercapai. 
Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan nilai, karena lebih 
banyak menonjolkan aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun nilai 
kemanusiaan, yang hendak ditanamkan atau ditumbuhkembangkan ke dalam 
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Bagaimana Pendidikan Agama Islam dapat diterima dengan baik oleh 
peserta didik, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga peserta 
didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan pada 
Pendidikan Agama Islam. Tetapi khususnya Pendidikan Agama Islam, aspek 
afektif sangat perlu diperhatikan, sehingga peserta didik dapat menjalani 
kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam dan nilai ajaran Islam sendiri 
menjadi pedoman dan kontrol dalam menghadapi globalisasi dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam  yang selama ini berlangsung 
agaknya terasa kurang terkait atau kurang concern   terhadap persoalan 
bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi 
“makna” dan  “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, 
untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi peserta  didik untuk 




Proses Internalisasi nilai ajaran Islam menjadi sangat penting bagi 
peserta didik untuk dapat mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai 
agama dalam kehidupannya, sehingga tujuan Pendidikan Agama Islam 
tercapai.Upaya dari pihak sekolah untuk dapat menginternalisasikan nilai 
ajaran Islam kepada diri peserta didik menjadi sangat penting, dan salah satu 
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 Muhaimin dkk.,Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Rosda Karya, 2001), 172. 
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upaya tersebut adalah dengan metode pembiasaan di lingkungan 
sekolah.Metode pembiasaan tersebut adalah dengan menciptakan suasana 
religius di sekolah, karena kegiatan–kegiatan keagamaan dan praktik-praktik 
keagamaan yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin (pembiasaan) 
diharapkan dapat mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai 
ajaran Islam secara baik kepada peserta didik. 
Metode Pembiasaan tersebut juga diterapkan di BA Aisyiyah Simo 1 
Jenangan Ponorogo sebagai salah satu upaya menginternalisasikan nilai–nilai 
ajaran Islam  kepada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat 
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. 
Bentuk pembiasaan yang diterapkan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan 
Ponorogo adalah sholat dhuha, membaca Al-qur’an sebelum pelajaran 
dimulai, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, berjabat tangan dan 
mengucapkan salam, pengumpulan dana sosial, merapikan sandal ketika 
shalat berjama’ah. Berbagai kegiatan pembiasaan ini dibuktikan dengan buku 
dokumentasi (raport) sebagai pegangan guru dan orang tua peserta didik. 
Dari pemaparan di atas, penelitian ini mencoba membahas tentang 
bentuk dan pelaksanaan metode pembiasaan sebagai upaya 
menginternalisasikan nilai ajaran Islam kepada peserta didik di BA Aisyiyah 
Simo 1 Jenangan Ponorogo. 
Penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan alasan sebagai 




perlu adanya proses internalisasi nilai ajaran Islam kepada peserta didik, salah 
satu metode yang digunakan sebagai upaya internalisasi nilai ajaran Islam 
adalah metode pembiasaan dan terinternalisasinya nilai-nilai ajaran Islam 
oleh peserta didik merupakan keberhasilan dari Pendidikan Agama Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas  
maka ditarik rumusan masalah, yaitu:  
1. Bagaimana pelaksanaan metode pembiasaan di BA Aisyiyah Simo 1 
Jenangan Ponorogo sebagai upaya untuk menginternalisasikan nilai 
ajaran Islam? 
2. Materi apa saja yang dibiasakan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan 
Ponorogo sebagai upaya untuk menginternalisasikan nilai ajaran Islam? 
3. Apa pendukung dan penghambat pelaksanaan metode pembiasaan di BA 
Aisyiyah Simo 1 Jenangan Ponorogo sebagai upaya untuk 
menginternalisasikan nilai ajaran Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode pembiasaan di BA Aisyiyah 
Simo 1 Jenangan Ponorogo sebagai upaya untuk menginternalisasikan 
nilai ajaran Islam. 
2. Untuk mengetahui materi yang dibiasakan di BA Aisyiyah Simo 1 





3. Untuk mengetahui pandukung dan penghambat pelaksanaan metode 
pembiasaan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan Ponorogo sebagai upaya 
untuk menginternalisasikan nilai ajaran Islam. 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai tambahan referensi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya 
untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam. 
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 
bagi BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan Ponorogo pada khususnya dan bagi 
sekolah pada umumnya, sebagai salah satu bentuk upaya  
menginternalisasikan nilai ajaran Islam untuk mencapai tujuan PAI. 
E. Kajian Pustaka (Hasil Penelitian Terdahulu) 
Dalam penulisan skripsi ini, sebagai acuan menggunakan buku 
“Paradigma Pendidikan Islam“ karya Muhaimin dan kawan-kawan, yang 
menjelaskan tentang internalisasi nilai pendidikan agama Islam. Karena 
Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan nilai, sehingga perlu terjadi 
internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri peserta didik. 
Selain itu menggunakan beberapa skripsi yang membahas tentang 
pendidikan nilai (afeksi) dari Pendidikan Agama Islam. Skripsi-skripsi yang 
ada sebelumnya memberikan gambaran skripsi yang akan disajikan. Di antara 




Skripsi yang ditulis oleh Nuryanto yang berjudul “Pengembangan 
Nilai-Nilai PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” Dalam penelitiannya 
tersebut ia memberikan penjelasan tentang nilai-nilai PAI, menurutnya bahwa 
tujuan PAI sangat membantu terwujudnya Pendidikan Nasional terutama 
untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
YME. 
Selain itu skripsi yang ditulis oleh Immawati yang berjudul “Urgensi 
Teori Kebiasaan Bagi Pembentukan Karakter Remaja Dalam Pendidikan 
Islam (Study Pemikiran Stephen R Covey Dalam Buku 7 Kebiasaan yang 
Sangat Efektif).”Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa suatu pembiasaan 
sangat penting dalam pembentukan karakter, terutama karakter yang Islami. 
Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Noor Hayati (1998) yang 
berjudul “Penanaman Dan Pembinaan Nilai Keagamaan Pada Anak 
Berdasarkan Fase Perkembangan (Suatu Kajian Ilmu Jiwa Perkembangan)”. 
Dalam penelitiannya, ia lebih menitikberatkan pada masalah penanaman dan 
pembinaan nilai keagamaan yang harus disesuaikan dengan fase 
perkembangan serta dilakukan secara berangsur-angsur dan bijaksana.  
Skripsi ini membahas tentang internalisasi nilai ajaran Islam melalui 
metode pembiasaan yang merupakan salah satu  upaya yang dilakukan oleh 
pihak sekolah, sehingga peserta didik menerima dan memiliki nilai-nilai 
ajaran Islam dalam meningkatkan kesadaran menjalankan perintah agama 





F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mencapai pemahaman yang utuh, runtut, dan sistematis dalam 
penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika pembahasan  sebagai 
berikut : 
Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan 
masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika 
pembahasan. 
Bab IILandasan Teori, menguraikan teori tentang pembiasaan, metode 
pembiasaan, internalisasi nilai, nilai ajaran Islam dan metode pembiasaan 
sebagai upaya internalisasi nilai ajaran Islam 
Bab III Metode Penelitian.Bab ini berisi paparan tentang jenis 
penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data dan 
analisis data. 
Bab IV Paparan Data dan Pembahasan Hasil Temuan, memuat 
gambaran umum tentang BA Aisyiyah Simo 1, yang pembahasannya terdiri 
atas letak dan keadaan  geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, 
struktur organisasi, keadaan guru, siswa, dan karyawan serta sarana dan 
fasilitas sekolah. Dalam bab ini juga diuraikan tentang pelaksanaan metode 
pembiasaan di BA Aisyiyah Simo 1 Jenangan sebagai upaya 
menginternalisasi nilai ajaran Islam para siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam bab ini pula dibahas analisis metode pembiasaan terhadap internalisasi 
nilai, serta nilai-nilai apa saja yang muncul dan dirasakan oleh peserta didik 




Bab V Penutup, merupakan akhir dari penelitian skripsi ini, yang 
berisi kesimpulan dan saran. 
 
